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ОПЫТ КАФЕДРЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
КРЫЛОВ Ю.В., МАЛАШЕНКО С.В., МАТВЕЕНКО М.Е.
Витебский государственный медицинский университет,
кафедра патологической анатомии
К 2001 году кафедра патологической ана-
томии имеет 18-летний стаж международного
сотрудничества в области медицинского обра-
зования.
На кафедре имеется определенный опыт
подготовки специалистов для работы в дальнем
зарубежье. Гражданин Сирии Ясир Аль-Саед,
прошедший клиническую ординатуру и очную
аспирантуру, после успешной защиты диссер-
тации в 1993 году в настоящее время работает
преподавателем университета в городе Дамас-
ке. Е.И. Эдельштейн после окончания клини-
ческой ординатуры учился в заочной аспиран-
туре, работая ассистентом кафедры, а затем
успешно защитил диссертацию, уехал в Изра-
иль в 1991 году и работает врачом-специали-
стом (с правом подписи) в регионарном гос-
питале Квар-Саве. Бывший ассистент кафед-
ры С.Г.Васильев в 1994 году уехал в Австра-
лию и работает врачом в г. Перте. Ю.К.Ива-
нов после окончания интернатуры, работая
ассистентом кафедры, закончил заочную ас-
пирантуру, защитил диссертацию и в 1995
году выехал в Канаду, к настоящему времени
сдал экзамены и зачислен в резидентуру Гар-
вардского университета по специальности
«патология» (т.е. ждет распределения на ва-
кантную должность). В 2000 году закончил
четырехлетнюю ординатуру на кафедре граж-
данин Ливана Абдурахман Аннус. Параллель-
но с обучением он в 2000 году работал в от-
делах общей морфологии и онкоморфологи-
ческих методов исследований в качестве вра-
ча-патологоанатома. В этом же году ему была
присвоена 2 врачебная квалификационная ка-
тегория. В настоящее время работает врачом
на родине. В 2000 году на кафедре патологи-
ческой анатомии гражданин Йемена, аспи-
рант кафедры ФПК Аль-Миклафи Тофик вы-
полнил морфологическую часть кандидатской
диссертации. Диссертация была успешно за-
щищена. В настоящее время Аль-Миклафи
Тофик работает врачом на родине.
Таким образом, уровень подготовки спе-
циалистов на кафедре соответствует междуна-
родным требованиям.
